




La Junta de SeilOras presidiJa
(lOI':-;, ~1, la Rl'ina pal'a alll'g¡ll'
recursoS eDil deslino :1 lns IlCridos
'! i\ j:Js famili:ls de los muel'tus en
la I.:ampaí'ia del (tir, dcseosa de
t11'ul!il' al alivio ue los itlforlunio3
<"un el aprl'rnio que las Cil'CllOS-
1:lIlCi:ls l'I'c!lIman \' habip.lldo reu·
nido C'o los bre\'és dias que Ileya
fUllcionando l'ceUl's{J~ de relativa
cOIl:)idt l'atiúll, ha :lcordado vroce·
d('r Ilesde Ille~!o al rf'pal'(o en las
sij.1;uielllf'S ollllicilrlles:
Prinwl'a.-:-lc nLon:lr:J il !as fa-
nlil:ai de los soldados y clases,
mUe'no" ~ea en el C<':lllpO de :lC'
citin, :sea como rpsultado de beri-
dtls Ó ellrerme'ladcs lr<iid35 en la
camp:lIia una suma de pesHas
dU:'lI'ielltas ci:lclI/-'1l1a, ú tilulo ¡fc
primer auxilio, Si el fallecido fue~
se sollero, el socorro se cntregara
,.1 padru ¡'¡ madrr-, ó en defeclo
de estos, :i los hermanos 3 quielles
tuvi/'l'l' f¡ su amparo y sirviera de
:,o:--tén. ~i ftl('~e ca"adn, el sacar!'/)
se s:Hbf:lr:1 á la \'iuda aumclItndo
t'1J 3C(enta ) cillco pe~etas ~'si tll-
\'it!rr- bijns allmelltallúo ell cuaren-
ta pesN;IS pM cadJ (1110 de ('s105,
La" solicitlldp:s se I'prniliralJ ti la
Secretaria de 13 Junta Cerill':'li.
Excnw, COlldesli dpl Serrallo (en
~:lll St'lJJ:'li111, ,"ilb Cure '1'0-
l'l'f'IlS). bit'Jl dil ('Clame"te, bicn
pOI' illtl'rmedio de las Juntas re·
~ionalp.s ó 111 ovi[}('ialf's,
En las jnslancia.s se cSp':cjfi~a­
rú el llomflJ'e, ('<.bu, naturaleza y
j'SlaL!o ('ivil del JIl\lfl'tO; ClU'f'I)O 5
qll(, p"l'lrnccia; OCaSil)lI en qllc
PPI'('('io; P;\l'('nlrsco rOlt el sfllici·
lant!: )' cirCUIIS¡allCifls y r/-'o idrfl-
f'i:l de {.'SLC úl(imo, Se acofrp:lila~
":JIl lns ÚO('llllH'Il(QS, precisos para
ju"tificiH' IJ vf'l'dad de lo qur s-e
iJjl'g-a 1I (·n su t1('frclo, unas cf'l'li-
lic:lr-ioltc:; de la Alc¡¡JJia y Parro-
quia,
Para mayor rapidez de las com~
probacione.s. la Junta Cenll'al so·
En pró de los muertos y heridos
en campaña
ga reborda, .rri"ayo, despiladt)res, buehl,
etc, En los cdrt'idt1s, el aprendajo, rabilargo
ó moñino, graja 'i chova. En los lúrdidQS, el
OIirlo, capiblanco, cbarla, zorzal, cagaceite ó
griba, ffiol\'IZ Ó tordella, ele., y basla 109
mismos eslorninos, que como lodas las aTes,
rercfldas son ilHeclivoros durante ~u prime-
ra edad,., lo~ padr"es, para criar sus pollue·
Iu!, hacen Ulla guerra acliv;> 6 lo. ill.ectos,
como lo vc:rilican las gallináceas, muchas
aves de rivera y cierl:¡s pal:nipedas (p~IOS
gansbs, zarccl38, etl;.)
. Anuncios,! comunicados ~ pre-
C10I convencIOnales
No se devuelven originales, ni
se publicali ninguno que no esté
firmado.
rU;>;TO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta,
Toda la oorreapondenoia á nuestro
Adminie.trador1909
LA CAZA YLA VEDA
-----_.-
Con arreglo ~ la ley de Caza de 16 de Ma·
)'0 de 190~, desde l." dellli'ÓxlnlO .scpliem·
brc queda levantada la ve~a en t,)da ~Sp3
ña, excepto eo lbS provioci<ls del litonl can·
tflbrico, ioduso en las cuatro galll'gas, donde
no termina h<:ista el Hi JI' l:iopliolllure,
El periodo de la c~za libre, df~lltro de las
prescripciones oe la ley, su reglarnl'llto, HO
prolongar~ haq~ el15 de Febrero del liño
inmedialo,salvo Ilara la~ nes siguientes, que
solo pueden C2Zarse IJas!a el 31 de Enero,
Los tordos, lo~ lrigceros, verdoncha~, lim·
pi~call'pos. h"rtelanus y dem~s emberiJl1j,
Los {ringilidos (pdos: gorriones, pardillo~,
piIl2une~, jllguero~, verderones.)' verdec!,
Ilo~, chillas. chamarices, buliteres, camathu-
dos. piñoneros y piquÍluertos ele L<ls l¡fau-
didos; alundra, calandria, terrera, cogujJda,
talavia y terrerola, ele, Los alcaudone", pe·
grupos que dan ala región ulla (j~
sOllomía ('special; la que, drspllcs
dC' lodo, corresponde ;\ hl ¡Ildole
tI ..¡ {crr~no )' a la natur.. lez3 y
modo de ser (Ic su~ habitalll(~S,
En Ull país sumamente monta,
ñoso no pUf'den establecer.ic ~(¡¡n
des agrupaciones, y UIIC}:) halJil;lll~
leii l'lldos, incultos, fallj'llico,;, do·
minados por el sentirnil'lllo de 11113
salvaje é illconsci(>'lIr~ pe,'sollali.
dad, Il} son los mas propios pura
jUlllal'se en núcll'os de poblur;ióll
lInpol'l:Jnles, Los pueblos a,rl'icul
10rf'S, los cazadol'es, tiendell il I¡¡
d¡s~f'egaciáll: La agl'llpacicin, td
jlllllal'~e en gl'Jlldcs Cf'llll'/}S, es
IIlfls propio de pncblu.'i industl'iale"
adl'lalllauos,
Xo quiel'e esto decir qllf' en ('1
Hit 110 ex iSla industria. La ha).
3110qUf', cuma pued(' ~lIpU!leI'SI',
la illdu::llda de los l'ift'iJOs es ¡Id
nJili\'a. Pf'I'U jn cif'l'tu e~ (,lIe t'i Ca
l'jlc(tr llgdl'ola ei' el tiumirlllllll', )
que la 3gl"iclIltura. la ¡!alladt'l'Ía )
la caza Stlll las OCUIH¡cÍl'llPS :1 tpl(>
prin('i¡lalruelltl' se drdil'all lus h:l-
Uitallles uel Rif. Es m;b: la misma
n~ri("lJltllra, r;l\'ürpcidá ¡}nr la f(,I'-
tilid:ld del 1('l'l"eIlO y por Ja rehHi-
va íIlJlllldallcin de ia:ó; ¡1j!U:l:-:, SC'
I'ríl('lica f'll la furma propia <lf' los
puchlos 110 iniciadu" f'U 1.1 l'i~ilil.a·
ciún. Así l'S fJUf', no ob:)tallte la
varil'd¡¡d de los culli\'os, rf'SIl!ta la
producción pequúla para lo fJue
pudría srr, y la forma dI" la l'xplo-
lari(¡n de la lif'I'l"3, l'udimclll¡lria,
En l'entidad, no hacf' falta dl'cil'
más para que se comprenda que t'i
Rif es slJsct'IHible de ~I':H1 fll'o~rp­
::lO y de (~onsidel'abl(> t!esarl'ollu;
l)f"'/I e~lo lelHil'f¡ e! dt'uitl{) tlt'~en·
vU!\'imienlo cuando IIOS ocupemos
tic lo que valc esa región,
J. llECKEIl.
(ro de las condiciolles de la rt'f!;itill
-como Nadar, il 15 kilúmelros dc
I ~11'lilla, cu~as ca";!S, de rrf'ular
construcción, í'SlúlI tiisf'lllirladas
en el munle de aquél nombre
Tiene varios pOZlIS ele agua PUl;}-
hle, y una mezfJuil3, denominada
Yamaá-EI Daida. y ú uno .. 200 me,
tras esta la (':SLación del ferroc.ll"l'il,
pn medio de \lila hermosa llanura,
domillfll:do los poblados de Nadol',
Ba l'roca y St'~a 11;';-3 n .
Siguielldn desdc . 'ador hacia
ZeluillJ, ::le encuentl'an los IlOhl,¡·
dos de El G;l!'b. Afra, As::ha¡, Sidi-
lIali Ab~S3Ili, l'1 ZOCl) el Jands (1'11
los molltes Axal':l), (>1 Zoco T.'lalza
(C'll pl~nu lIallura), ('lc, A uno y
olro lado de lJicssnn, monle qur
por su sitUHCi!'11l y por!'u a!tul'a
(850 nlC(I'íJi) lil'flf'1l tallt:) ilnpor·
laneia como ('1 GlIf'lI~ll, exi~tcll
también alp;unos poblados, como
Berll~:¡i! FdfJlll'lan, Atla(t'll, Tia·
la, Tal,jdor, Sidi Pu~bad, Ne. El
,"'alle IIC Fl'ajana C31á asi l1li~mo
bastante poblado, )' como 110 care-
te dc a:;ua, exi,,{{'o en él muC'has
huertas, En 1'1 Gurugu existe, ¡)
('XiSLia auLes cuando mCIlOl:, IIll
pucblpcillo llamado pOI' los 1l31u~
rales ,\dio"f, que contaba con UIIJS
~~, ca~as, F'rl'lIte;j Alhucemas, acle-
nl;'1,; de AXllir, )"a ('ilatin, hay los
poblados de Sidi '~Oll Daut, :'lec-
kOl', Igrpar, Tafras, Tigarl, ,\IUScln-
Amart, el~,
Facil, rilU) f:lcil, si trnl:lSf'11l0s
de pl'odut'ir ('f/'eto)' no de decil'
Ii:-a y Ilal amenlc la verdad, !lOS
seria amonlO1l3r ulla 'Ilultitutl tle
nombres de »obl:lllos: pU('$ súlll
con citar los principal1's tle Queb
dalla ellumeral'Íamos 21. y en !o-
das las tribus hay g"l'an número lle
t'llils, Pero lo cifrlo es que lodos
estn5 pobl:HJos lirllen pocas ca"as;
put'S 11a)' mucho!', !llUdlisilIlOS,
que no pasan tic i5 Ó 20 viviell
das, Lo misnlo sllccde I"Il la kabila
ele Befll ::5iJel, Cll)'OS poblados S('
f'x(icnden dl'sde la ol'illa drl'el'ha
dc'l Kf'rt hasla las ladcras drl Ye-
hl ¡ Ukian, en lt'I'r'erlO llano y fl~r~
til, y con peqllf'lla difcrellda lo
mismo puede dl'cil'.:ic dc casi ludas
las delmis kúhilils.
Así f'S ('i Hir. E:)IÍl rclativ:lfnen·
te pohlado; pC'rO su poLlaciúlI no
se a~rurá, ni sel'Ía natural que se
agrupasf', (In Cf'nII'Ot; pOpUlflSM;
110 constituye, ni !,odía I,'lgi('a rl1 1'11 ,
te constiluir, pupblos dc impor·
tancia, ';;e rllcuelllra, por el con-
trario, diseminada en pcqueños
SEMANARIO R¡';GIONAL INDEPRNDIE:"TE
?REDACCION y ADM1N1STRACION, J A e A
.1 Calle Mayor, 16, + Jl.eyes ~ de Septiembre deARoll1
ELRIF
Lo que es. -Lo que vale.-La
acción de Espa11a.
No hace mllchos día,; podia leer·
se en un importante periódico ex-
tranjpro que desd~ MI'lila á Taza
no existen poblados, y este aserto
es ulla nuc\'a IH'ueba del deseano-
cimielllo que hAY d~ lo que es el
Rif.
En el Rir no ha)' ciudades co-
mo Frz, como Marl'akesh, como
Mf~quinf'z, como TCluan, eIC., pe-
ro no por eso i1f'jllfl de l:xislir gru-
pos de poblilcinn qlle Lienen 1'('13-
(ivu importancia.
El:lre estos cahe cililr Pll pri·
me/' t4~I'millo ti Axdl1" Ó Afyer, de
la tribu ue los H"lIi· Ullria~lJel, en
la orilla de la iJl¡'rsa-en-Nekor, que
curnla con ulIas 1.000 casas )'
5.000 hnbÍlfllllf'S, y lif'lll' cinco
mezquilas: Aduz. de la lribu de
Bucoia, eclificada sllurr una alla
coliua que domiun ".1 mar, con 700
casas \' linos 3000 habitanles:
pueblo ·¡Ie ralles anchas y sllcias,
con muhipl('s lienlla.;, almaCf'IH'S
y café:;; JJe3IUZ(l, di' la tribu tic los
8t'ni·Guic1, que cuenta con unos
5,000 hahiullllrs, y fJue ('Sl;j rdifi-
cada PIl medio de Ulla Ilallura Cll-
bierta en parte de :'Il'bol('s fruta·
les, y deslinada en el resto al cul~
li\"O de la cehada, L13bas, lentpjas
y otros cerl'alrs)' It'gurnbl'c:'l; pue-
blo de callt'juelas h"diontlas; Sna~
da, pueblo, ó m('jor dicho grupo
de aldras, en las m3r~t'lws JIJ
Suorl Talamh:ules, frl'nle al Pellón
de Vélez; "Ju/her, de la tribu de
Tafersil, comÍlu'l'ada por 511 posi-
ción central COml) la capilal de la
rf'giún, aunque la ~t1prl an en ifo-
portancia todas las ,ulteriormente
cÍladas, puesto que sólo lielle UIlOS
500 b:l!)ilanles; Tafersit, qlJC mils
que Ull pueblo es un cOlljunto de
grupos dc' CIJS3~, Sitlltt!O en lo allO
de Ull montc, en enya mcs('la (¡ay
ulla AlcHzuha basl;lIlte re~tJlal',)'
rodeadu de Ulln grande y pl'Pciosa
lIalllll'n, poblada lItl úrbolcs, huero
tas, sem bl'3uos )' viTieuos, POI' la
raldlJ de la monlaiHI corre el Kart
Ó Kerl, cuya., aguas utilizan los
rifeños para el riego, por medio
de p:esas formaclas con pileras y
rama~t',
Aún cabe a~I'f'g3r los nombres




















Rif Y entonces BerlÍ indilpen.able que
las potencias acepten los; hecho~ e008U·
madob, que tienen en dIplomacia y fue·
ra de la diplomacia, una fuerza abru-
madora.
Si berooli de ser mandatario!! de Eu-
ropa babremos de E:erlo coo ouestra
cuenta y l'DZÓO, 810 permir.ir iogereo-
cias y dispueitoa t. mBnteueroOil donde
ouestra I!angre haya conquistado un
palmo de terreno.
El Sultáo está emplE'aodo un noble
juego contra no~otroliy su nombre es
I;evado y traido por la jarca para mao+
tener a los rebeldes en armas. Y hay
que confesar que no es solo.1 Sult~o
1"100 t9mbién agente;; europeol!i qUienes
proouran animar a nuestro~ enemigos,
tratando de opone:n~ todo género de
obstáculo!!, comQ tÚ el tesón edpatl.ol 00
Fe agrandara ante ellos,
La oaciOn bien ha respondido á BUS
ilet~cedellte8, prodigsJdo cuantos el.-
:nentos ba ert'Ído y cree nece.t:arlO$ el
gobierno. ¿Hablamo! de desmayar por
una dlficul:ad más OmeOOR cuando el
mundo admi¡8 Dueatro f'afuerzo y el
espíritu de raza se mauiliesta potente
en toJ¡¡l! lad latitudelS en ~n", .e habla
uuelitrl" idlOm,?
Oh! El espectáculo es grandioso y
bien puede teneT!ie fé en les dl'atlDos de
e¡¡te pupblo hi8pano. A este despertar
de lal-- energias nacionales eu -lue la
nobleza y el pueblo corren presurosoll á
alistarse, responden M.eji~o y Cuba, co·
mo responderá!! manana Ohl1e y el Pé-
rú y la Argeatina y 01 Uruguay y Hon-
duras'y Venezuela y Costo rica y Nir.:a-
raguu. y Guatemala y Panama y todoll
los EbtlldoR que proceden (le 1l0sotroll1
formando gue~rilla.;; di!p,.lC~ta" ó como
batir á nuestro Ia.do en Aftlc...
La !lolidaridad espaaoln surgr ahora
y quien sabl" si el suer.fl de ooa confede·
ración hispano-americanB C( mienzfl, á.
tell(.. r ahora realidad. Como cmbl\jado+
t6!t de t".ite solar allá esUn en A,mérica
nne8tr09 profbl.lol.-'res y nueltros literatos,
Como reprtsentante6 de ella ,e alilltan
hombres para pelear blljO la band~ra
naclODal. ¡Calculen ¡-j tendremos que
luchar IJar el predomillio de lit. raza,
aunque Se-8 prest"nte é todos J contra
todoil~
No, no se puede retroceder S Nador
y Zeluán y _.... los puntúll qlle 8t'ap pre-
ci~o c8E'ráo eu poder de nUe¡;tr8~ tropas
para enl'ei'lar al tiultan y ti Europa que
El'pBlia eli la de :tiempre y que la His-
tona de la civihzaeiJD 611tá llena con
noeE-trol altos bech08,
•
fi ·6'"La pací caCI n material ee Cataluna
,e ha con!;eguido, porque 188 cárceles
estál1 !leDal:i dl' prt!8oa y mnchos sedi·
ciogos ban logrado trallpaoer la fronte-
ra. ¿~e c(Jn~t"glllrá tau fácilmente la de
Il)s e¡:pírittls'
Muchas 110 188 medidas adoptodaa
qniza Eean di:wutil..les y DO 108r~o el
objeto de¡;eado, porque lejos dr. llevar
al olvido aca:<o e;:¡clendan més las pa-
r;.ioDes, cre~ndo un fermento peligroso
para el porveuk
Hoy m3l1 que ounea se impone la
prudencio, !lin que ello signifique que
vayan Ú d~jatse sin castigo 106 hecbos
clim(nosO$ de la semaoa tl'ógica Pero
hay qu~ di¡¡ting~ir eutre el criminal ¡g-
crndtsrlO y ladraD para uo confundirlo
con los reos que pudieran llamarse eo-
líticos
No sé si el Sr. Ugarte bizo bien ó hi-
M mal-yo creo que hizo mal-en lan,
zar á la 'pubJicidád ciertoll manifesi$-
ciones, porque el cargo qne de8~qlpefla
le obliga á guardar la debida mellora.
Las Cortes seguramente exigiran 188
r~8poD¡;abilidadcs que procedau y boy
no es el momento de hablar,
}o~l CaBO ccocreto del Sr, Sol J Oue·
gü, boy expatriado vOluntari\\mellte, es
cJilrj;;'PIiQ '" DO neceEüa interprt"tal:ión
alguna la ltt!, como ie dijo equiv09"~
damenti, cou peligro evideota de él::
traviar á la opioiÓq, ., .
MA.DRID------
LA UNION
liei¡;lI'!1 ud )Iini~'rn ¡!lo \.1 GlI,~rra pal\o! por &1 Trl\tado que celt'brllmos ~ L?s moro!': acomodado. gutan uoa
1
.. 1 ¡ l· O· l· ICOll IOlll'r.rtugue·cl' li'n 1668. camisa de laol!. y babul'ba8: pero la
tilia re' ¡¡C'I'1n (1" ,h ¡aja'.. 1(' ),1 Bl P... Í!Óu df' Alhuoí'tDM el 28 deo indumE.'r.taria de mas u.o entre 108 ri-
JUlIta ~Pt·I.llllil'rda ;l la..; .rr~ll¡n;dri lll@'o.. tode 1673. . ' f~iios Si'! reduce á lI.flvar el ~u6rpo ou·
) pn \ lIH'lal~'~ (JlII' l',!'bl l¡'r.'u <'11-1 Maz~lqui\'l: fne conqt:lIi!tado el 80 blerlo por ooa cb~labl1 gm, de III~a,
Ire ~u, pr'oPl3s rtlnl'lnnC~t 110 sol" d~ Jnll? J~ 1/.3:l. ., muy fae~te.y tupida, con cllpucbo~),
la l'cC':Jud'LiúlI til' lo., ('111\1'1", Sillfl Al d.llll'lgl\lf'l.t~ 1" f,\(' Oran. que ~D el InVierno les preserva dal fria
.' .. " 1> l, _ . ,1 ... J Las Hda~ Uhll.farlua, fueron ooupo.Jas y eu el verallO del calor, Sin duda por
Ir,l.lllLic.:1tl1l 1, f -t3 III ~ ::I~Ic.:I~S r e16 de ¡';ncro de lS,hs. la mi!lma razón que uc.an capa en toda
m:\du qUl' 1:. IIIqru~'<I'1 a tlS Itll(.'· La Rli'sllllga, el 14 de ft'brHo de solemnidad I()s vt'ciuo!l de la.. p0'lue-
rei:Jdo~ "'lllll"e la maliNa dc !,<,¡jac- 1909. y Cab..: de Agua el12 de MarzO lias poblacioDel ca<¡r.~llaufl.S en losdiu
IllrlJ':, It·~ J.\'lIIIClI :'1 1:1 jlhtilit:3- !!iguieulc. rigu,r;oso~ de la cani:nla. .
Ciljll tic 13 .. drl'UIISI¡1Ilcia .. ele. ('l- L Z O ,El traje de la mUJt-'reo la ~á~,l .. va-
, .. O que es un OC na poco del de loe hombres; UDlcamen-
C't;ICI,l. .' . ~on 1"" zocos de que lanto 81'1 babia te en la manera d·) tapaue; pero á di-
S"!lun.lil.-Ll"ls socorro., :1 1. 1:' eu las r~st-il&9 Jo IO,huceaOil d~ Melilla, ferelH:ia de la- de otrll kí.blb.s de :.ta·
IJl'ri.Jo.. ')1' :t!JOlJllr;11I a e'lI"" ml'i unRil plaull, eU ¡al! que 1'''' e:a:ponelJ pro- rrueCO;l, llevan ~iemDre la cltra de.oo-
mo.; \' .. cr:tll d<'; Pt'i:i 'Ia~ t1o{'if'nI3:i ductos y m"rcaclerLt.~i :lada kábila soe- !bil'rta.. .
iJ 11'; (lile 11:1\:111 ¡wrtlido :J1~Úll la t.eQ~r 80 z('co_ . T~das"t"lloo descalza". y la5 floas ea
11Iil'mht,{) Ú flu;:t!at!n ¡llIJlill'.30 ¡l<lI"a ~u algunos de e;;to,il 2.0COS c.da cnal ~I~t\llgllell de 1..11 plJbres por la.! alba-
. ,. .. extle"Je su mere·autla ea el 8uelo; pe- JllS de plAta, que llaman talltatlla
l'1..lr'liJ,lJfl. ~·I :onn. t'a:<I'¡"~ ó. {1:n('l~ ro t'n otro", los más importantes, bay Hay albaja Je é~tas q~e coosiste en
hIJOS ~<' tl'.~ b'lI',lIl htllllfi'~,U'llllll'S cC'll;;truccionea que !le r~ducen" uu pa- UDa argolla de [Dal de libra y media
ef] u iVil :"/1' l'.) fl 1.1 <; ,lo.. lt' ref'!':!:> par- , tio i h tl'rior con PMI offii¡;i mas habir.&· de pes.o, colocllorla en las pieros!, j uoto
((';:o dt: las t':>t;"¡hlf'('itias para la:> ril- ciOlles qut' Re alquilan á. 1011 vended0- al tobillo .
milias de Ifl~ rTlllrrtn:i. rell, y d('lnd~ ejto~ depo,nt~n y trAfi?8.o U1ltlS pol8~ras dEl mltmo metal, en
1
1 ,_ ~ ,', ,l' ,,<;' '_ con SIlS ml'r~'~üela~, ,,10 luterVtlnClón la~ mlltl.eCaEl! y unos collarell do coral,
, I ::lela~ {1' TI. ,1 .ll:s lJ\I:_II~ su algona de las autoridade~. que dan vallas vueltas ..1 bu~to, y on
rr Ir la:- (:Llll~t'?IIf"!:lllS 3l'rl1ld t11l·ha.sl }o~:ljsuu ZolCOll oom!? el de Jeriz, que 1<18 cualr!! se veo mODedas de pla~a es-
II<!) an padenJo SIIl l'iltbar~o tu·r¡- . se IH·lcbra lon,)... IIJI Juevoll, dOllde la paliol .. ellgar.za'"u.. completan el ador-
lias cOllsirll'l',u!;\S por los lllt',lil'oS ~Ul¡lI'i?hd do camiu) {4dmioidmrl.or} 00 de la mlller nfeflaj .pute do 108
r
' nn .. '\\'/' lut",n'lell6 y llut.Orlza r.odas la8 trll.n- gr811de~ tiros del lO¡..mo llliltal qut\ de~-
"f " .• r'I' .~' 1 .1 .1 . I ~accioue!" estos zocos I)ue Dudiéramos garran SIlY orejllll conau pe80 brut.al.
Lus ;'0 It'lludes ~Jc 11' l' rtl u,; :.c' , llaMar oft"inlt'!;, tIPll";' a,los'l\do~ vurias El pplo de la! solteras cae sobre la
CUI'~at'at: f'n 1:1 1Il1~llIa rOl'lIla I!U'" cobert.izos parl\ la.!:! cllbnllerias lIama- as¡olda ('u trenza.!!, en la! cual~s en-
lél:; dc las familia':i dé los lllucrlos. d08 douJtlb 'h '[¡l,Z20D pedazos dI'! lana de oolores,
La All¡.;'lIsla iltieiadllra dC'1 Pl'l.- 1 Situadon de Melilla m¡entra~ qu~ en la, casadus 1M tren·
~:¡I11;('ntl1 ,. ln Jtll1(,1 C('lllnd l':-pl"- I za9"cn~llllobre el. btlsto
. .' . . I U· 1"0 ·'1 > e > 79 d El tIpO de la rifeña no e8 ueuto derllrl nll(' 1.\ ~,1('I(ln SCt!\llr;1 j)f'('sta!l- Ista v, UH filll uO elhll, e b lI . d .fi
'1 : . ! Pei'lóu rlll Volez ti,. In. Gou:lOra 57 lie e ezll., pEoro lu más guapa!! se l!i••
~lu 511 rlll':lZ ~ ('lItU~~:hi3 C(Hlelll'~O, Alhucl'ma"1 8 ,Ip,l Cabo de< Tre~'Forcas, gura!l por ellat14ojf1, plUtáudolle 601 ..
:1 ':Slr¡ olH'a, (,ll t~rfllltlO:i qll~' 1)('1' ! 12 do la Ro>stillt:;A, 27 Jo 11.9 islas Cba- bllrLllla , la freut.e y otra~ partos de 1..
Inllnn pr'WI'l'f a !a'i IIc'CCSld:¡dl':' fllcillal y de Cll.bo de Agna, liñ de cara una estrella ó una fiorl lo cnnllu
nue en ltl SIl('!'S;"o fHlliil'l'all I"'P : OrAn, il4 do Málaga y 94. du Alml'ríll.. de·Eqfigura. .• .., . I ' El .bl • l '. d 1 I1S0 df:'l esptoJl'l estn. abohdo entre
Sl'ltlllrsc \' ClIllI)kll' os SO('OI't"o5 I pu O ('~ptl."lI m"'ll t;erC8UO e . .. " llelllla e-' !\dra los nfeno", por tener la creeuCla de
3nllllCwdo~. • • . que lli EO mila::l en al no tf:'odr'o bljoB
La P"('Ilf':l {"Il ~"l1!'I'ul .iC pI'C:ola- I La casa de un Kaid Varúl:íS,
r~ r,in duu;¡ :i dil!' 1;1 m:" (Ir pl.lhii· 1
1
Al d d· "==~======~==~~-~. I ·11· I - I pl!octrtlr en l'stl\ mora a, leo un
el! a. Pll'l? e,:t n, qtll' procet <', di .. tingwto periodistl:l, vino á mi me. Correspondencia
para Co)IIIH'lIlllC'Il(O tlP.' ((Idos <Iqlle I!Doria el rl!~uerdo de las casas de ~fl,- ~_~_~__~~_.~ E
Jll1s ti qUil'IH'S arCClt. braoza de .. lgoMA mil'enbles pueblQs
·d~ nuestras rruviooias de Cal't.iJla.
! pe.<:.ado el umbral, UII peqlJl!iio u·
G0810SIDRDES DE UDIOnUD0ft ~~:n~!:~l~ddae ~~~~t~~ q~~~:.d~:~~m¡nut: La ca,¡¡paii(J d~ A/tlilla, - 1l,~oiittlrJo
• . JI 'puio CUlllltll.do, eo el cual, l'i no est.án lo,~ caSCO$. - La ~"tf'Ttl-a dtl i.oghi
1pr"'('lSftm"llt~ el "ajar, la~ cuadra.-I J t!1 ~Uf'.4rs;¡ trclpas acump.n en el Arba
Fechas de llucsll'as conquisfas . CUIirt!, don JEllle ~'19r 'au 108 aperos de y re;c!l del Mula'lI:, !liD que hn.\3'1 te·
en AJr'ica II1I.braoz.. , como el! E:opaüll-, t'!ltáu varias nido que- frauquear el temib~e l Lrmi-
babii.acl,'nel rionle, c(¡mpletamente dable Gmugu, quP tanta :-aogrt' gtlnt-
MeJilla puó á. podf'rde España el 17 t a;'porada"', \"i~ep la~ mnjeres del peno· ro~n, h:.'róira 00" hll costado )'3,
de l!eptiJoolObr~ de 1496. . n<lje fltl'lI.O. • 1 La bandera de El'rai1& ouf\ea ('u pIe·
¡.os G:'I'J(~, ('1 ~8 de .'Jepl.ie-more 1 A 10:< do~ ¡ade,· d..1 l'a!'llIo dt! fo-l.tra+ 110 mf, como out!rará muy pronto so
de> 14\,1. 1 dll., ofl!de la ("all~1 bay ~08 pequeños bee !a~ :)lt69 Cn-stad de aqu,'lla· cordl-
Cuu l. ~hz..¡,¡qu¡vir. t.l 13 de SI'¡J- ! cuarto", cuya Illl~ Ee rl·clbo por nuas llera par 1 que la y('an y re:-rf'lI': , des·
tieolure tie 1005 I i. modo d~ a_~pill~ra~; eo @1I011 no ~:li~· du todM' hldof: j los motos, t'cllan que
El PenÓll de Vall!'z de la GOQlf"t! el' t.e otro menaje que un~ pequl'-h eilte- ha llegado J.a la. bora de uo tolerar
23 de JuJil.l ele 1508 ' . n, qne Hl ~e da let.:ho C:urante la IJO- nue.a" agreFlones
Oun, p.l U:l d~ Mayo drl 1509. chl:! ¡j las soldados del kaid. y lte &ll:ien- MarlllU romo el Cid puede decir que
Bugís, "! 6 de ~nt'ro de !tilO En ea- to dUr!l.Llt8 el din se \'8 t'n¡;antbando Uastilla df'Jaete dtl
te ai"Jo 8e recol1ocierou como tributa- ¡ Eu la partE' d61a torrecilla esta la su caballo porljue esta vez ya de leros,
rio~ lo!> H:~ye!" de Argrol, Tlll ez :r Tre. 1 babit.ación prillcipal, delltinarla al jefo pese:í los rumores que circulan de em·
m~.:étl. y 1M ciu 1&11..,. do Tedali.., Tér- de la kábilu, 'f qUf' ell, ('o nna sola pie· brollos c3IlciHerPflc.os.
dola:" Guixar y MOl"tagán. za. salón, I'omcdor y cuarto de durmir. Hablar de paz cuando no !'-e ha im-
Tclpoli pl\!lO á nuestro po'ler 01 25 Uu plldaz) ,lc flSTPr&. ulás fina que PUl::sto el debido correctIvo á la c1Hls-
de Jl\lio utll mll'mo IOno. les otras, sir\'s de I~chl', y de almoha· Ola. rifeiiQ, sería hacer 1::1 juego al Uhal-
L" Golelll el 14 de Julio de 1535 da la propia ropa que he r¡lll~a para el dy y quizá :i quien 00 es el Cbqldy.
'fúuf'z, el 20 de! lDi~wo mes. dI2BOtUlIIO. Hace bien el Gobierno en deRmentir
Hona, 1'000 t.icmpo d~8pué.o!'. Dó la.. pllred<31l clJelgan varias bol!oll los rnmores inteorprdando con ello el
Monaíltir, Mt\hQme~o, Cll.libi:l, Shcos de ouero para guarrlRt 1" ropa y eflle- general sentir. Peleamos por vindicar
y Susa, t'l! 1¡>40. tOSl, y elgunotl pllltOtl de tosca 10ZR, unjl ~!en~3, pe~o no deb.emos quert'r
TrAtllecéu, 1'1 5 de f~brero de 1M2 donde se. Rirve 1", eomiria que e¡;tos operaCIOnes, real:j7,!ldaR contra
Meheditl., (,1 lO de septiembre de 1550 J{:I troje dol roMO rife1'lo DO t.iene ni nuestros deseo:;, drjen de darnos el fru·
El P"üón {'Ié cOllqui~t!\do el 5 de se· la elegancia ni III riqnoM que los de to á que tcnemoil dert'cho.
tiemore de 1061 los moro! de Fez, Tánger, Rabat y Europa, que COllslOtió Rin protesta
Túnflz, el8 do ('IC~l1hro de 1&73, y otrastltlvitalls y provillcias dellmpe- Jo. ocupación de Uxda, Casa blanca y In
poaos dia'J de~pl1é:l tuvo luger la t'OD- rio. Chama por [o,.:; frallC<lSeil no está en el
q\lilll' dd B,zertf1, Uo pp.luo de tela !llanca de lana, caso de oponerse á llUel:tra explon8ión
LlHl\f,ha, 1'11 21 de noviembre do} 1610 de llna VIU& de largo por siete de 80- en el Norte d~ Afrira ¿lb Irnos uos·
~hhaTllora, E'n lA. dellt'mboc"dura del oho, sobre pOClJ má~ 6 Odi:UO"1 I~e sirve otros a ser de pe1r conchcióo, cuando
rio Seuú, el (1 le AgQ8to de 1614, para envC/h'er to lo el cuerpo, tapando· I nlles~rp.s rerecbos son más legitimos y
Ceuta fue COllr¡11i~r.llda por D Juan 1 66 OOQ alllt. algnnAl veou la cabeza. si Bogrados7 I
du Portugal, é Illcorporndol eon é .. t,e bien IJ.ieutrn.:I en UIlal kibilu se usa No puede hablar la diplomaCia rpiee-
Itlllno á la Lor.lOa d~ UdStiJl", t'o 15~O el turbatitE', eu otra., Cl) las m&.\", 'Jo 8~ tra!l no n08 cstén l>omrtldos do uo mo-
Lf'glllmenle queJó bajo el domioio ~S· Jleya nalia pan. cul.rJrla. 1 do tOu.l 101> 1I!ODtaraces pobladores del
•
.. -
Como á su tiempo dijimol. el "ier-
nes Ilt'gó á e!!ta ciudad, baciéndoee in-
mediatamente oargo da IIU delltino, el
geoeral Goberulldor de esta plllZa don
JUlln Pufiet. lito sido cumplimentado '1
uludado por 1M autoridadll8 y muuhoe
pI! r tion Iar es.
Le desellroos grata estanoia en elta
oiujad.
•
La Gactfa del día 27 pnblicó no.
Real deoreto del ministerio de la Gue·
rra, det~rmiofl.ndo los benefioio. que
para el iogreeo 1 permaneooia en l.s
Aoademillll militares oorresponden ,
los bllérfl1.nos de militar muerto en
camp.aa ó de SUB resultas.
En el mi.mo se maroan ouales .on
diohas ventajal y las circunstanoial
que bace flllta. reourrlr para aspirar'
ellas. $u mucba axtensión nos impide
reproducirlo.
-
l~rga da relleoo, bajo In ba.et ; con-
dl::lonell qoe-eo las oficinas de "..te e'4
tablecimieoto elltaráo de manme.to,
todos los díll.8 laborables de ntleVll á
• •
ouce; deblelld.,;, presentar en diobo ao.
tO muestra. y precios de los menciona-
dos artículos.
=
Se ha oreado una expendeduría de
tabacos en los Araiíooes (CanfraDo) y




De Zrlragoza. O. Carlos Pérez y fa4
milla; O. León Alicante; D. Cornrlio
Arf'llll.tl<'.; D. Pt'dro Berg:ua: O. Maria-
uo GuardioJII.; D. Jau' Pérez; D. GU4
pl\r y O.a Conauelo Villacampa¡ 0.- Ju-
lia Gil.
De Lérida. O J ~an ManoDPllu¡
D.- Aotonia Pascua!.
be Pur{s. Afr. A. reis y familia.
De Barcelona. O. Julio Soler; don
~ihlrlo ~n~ú.
De Vi/orln. D. Godofredo Ballina
y fliUlilia.
f)e 1uupl. D L'Ji@ Conalini,
bt Madrid. O.a Emilia Rubio; via.
da de Buf'ov eh¡jll!'j O. Augusto En.
trada; [J. Jl\vler y}J. I'edro Sanz. don
Naroiso PUlg de la Bella Ca"'a.
De L1·baJ'. O Celléreo Rtli~
De Gral¡al'a. D. Narciso Bermú-
del: de C~"tro
De Ftrrol. O. ",VaIna Bl\rcou.
De Pamplolla, D. Damel Mojica.
El coooierto anuucia<io para el dba.
do en el Gabinete de Recreo, ee otle.
brará mañana "ieroes.
Ayer se incorporaron el regimiento
dellofante 144 reclul s de 101l últimos
escedentell de cupo lIamadol i filu.
Al entrar el tren en agnjae, la mUllica
militar que 1011 sguardaba, elltooó el
himno del Regimiento, produciendo
en el áuimo de los expedicionarios im-
presión mny sat.il:lfacLOria. Lleguon á
la ciudad, á los acordes de alegr" pa~
aaoaiJe y todos aJlo:! mostraban lln .!Ia-
tish.ccié n por venir á sf'air á la pa~
tria Adioionadll. a la ~orden de ayer el
corOllel Sr. La:::bambre, completo mi-
litar, de va,¡ta ilustración, les dedioa
alocución patriótica y sentida.
Cedidos galantem.nte por nueltra
corporación municipal el regimiento
dellnfaote, ha alojado uca compañia
en smplios localea previamente dil-
puestos al ef60tCl en la casa millericor.
díA.
Parflce está aoordads, ó oilando me-
nos 6xistall grauJeq probabBldades da
que asi sea la amolí.cioo de plazas en
la ..\lademia de Iilfanteri. para dar
ingreso f'D ellft a todo!> los aprob..doSo
en Irs últimos exa.menei.
AooDsejan ~sta f>3S0lucióD 1 co .ól0
Entre 10~ volontar~os alis'ados ea
Ma,jnd, para mar,,;har á Mehlla. figara
un hijo do} Maceo) el cabecilla oub8oo.
Por Teal orden df'1 Mioisterio de HI.-
oienda se dispone qUIl el eXfÍ.tlIen pre-
vio de aspirantes ¡í ingreso t>n 1'1 Ouer-
po ete Adua1l88 prinoipie el 15 de Oo.
tubre próximo.
El eorteo de los Mpirantes Fe verifi-
cará el día 14 del referido meS eo la
D,recoiólI general de Aduanas. debif'ln-
do aotes proveerse aquéllos de In co.
rre!'pondle"nte papalett\ de eXimen,
w8ditLnte el pago da 30 pel!etall en 001l-
cepto: de derecb08.
El Boldín Oficial de e¡¡:ta provincia
ba publtcado Olla Circular del Sr. Go-
b,.,roador dictando r .. ~11t.9 para qQe lo~
l!ervicio~ de automó\'lle! se coof<ormen
á 131\ disp'Jsicioubs vigt!ute.., Ilsí en lo
qu.. afect&. á la marcba de e~os vebi-
CUiOd, como en lo rel"reote á 11. per~e
cuelón y ca~tigo de Ills iofraociones




Con objeto de comenzar las opera-
ciones y faenas con..iglliebtes eu el
Uampo de experlwel.ltación d~ Jaca,
ha llegado O' José GOllzález, Ayudan-
te del servicio agrouóullco de la pro-
villoia, quieo al efecto se propoue lle-
var i cllbo su oomptido Con toJa or
genda. usendo la. máqUlua, coosi-
guieot8s y que haoe a'gún tiempo ya
lIe f'ocontraban eo esta Ciudad, dt'i1ti·
nAd.s í. di\Jbo Campo expenm@ota1.
Cumplif'ndo lall órdene~ vigeote.ll IC-
bre el partlculllr, el próximo mu!rcoles
tendrá lug&r la metlellda eRcolar, en
108 glasl! d6 la UlUdadeJIl, dáqdose á
ca.la nif~o y Diña de 108 deo lall Escue-
las muuil'ipale., una compUesta de pa-
oeClllo, halchiúbón y frulk y si~udo ob.
sf'qltlados :) COllLlnu&.PIÓU eo 1'1 .Salón
Varledadpl'~ con una f'loción de Cine
matógrtifo. Loe alll!'::tr'08 hán tloompa-
iladod de flUil reepe'Jtlvos profe,¡ores y
Cllutarán himuos alusiVOB al aoto.
CARTA ABIERTA
Sr. Direetor da LA USIÓN.
),luy Sr mío y dl~tillgtlido amigo.
Los ectores que del llCtll vivimo"
~oprnoJ!l, como corma principal de
nue..trail accioct'lll l, 11 impullloJll del ca·
razón y éste nos ordeoa boy redao~ar
y dirigir á V. la pre"ente, movid03 por
la gratitud que en él sentimOIl hacia el
público de Jaca, cún quien heoo03 con-
Vivido en iutimidad l1rtílitica oerca de
rlo:! meBes.
Los aplaO.!l08, los parabienes, 101
aliElotos recibidos de tao ilulltudo y
re3p"'table Senado, (;0 lo Íntimo de
nUMtro ser loil' guardaremos como im-
borrable reouerdo de esta ciudad á. la
que queremos l'olver y "elv8Tlilmos
mL 1I.0imados, porque y .. nOIl ell cono-
Cida y más deseosos de agudar porque
ya no!! consideoamos con ella doble4
mente obligado!!.
Por uo 00 decimoB adiós !lino ha3ta
otrtJ allo
Sea esta carta la txpresión del pro-
Íllndo agradMimiento de pstos artistu,
que bajo mi dirección han actuado en
al SalÓn Variedades, del y mío propio
pa':'a 61 público y antoridaJea de Jaca
y recilJalo V. también y eae Semso&·
rio mny cUlDpli.a de lIo. affmo. 8. s. y
amigo q. b. e. m -Jfarl1Jel Oorrtgel.
Gacetillas
Pa~ado manana a las diez, se cele·
brará I.Híblico concur'lO en e:lte parque
admiuistr.tivo de ,¡;umiuiatro de JBC',
con objeto de "'enficar l. OOJj,J?ra de
oebada, paja parll plelt;,;o. I-lb., "al co-
múD1 pe~róJeo, carbón veget.al, y pli.ja
._.
Es,uelas Pias de Ja,a.
COLEGIO DE 1.' Y 2.a E~SEÑANZA
En est{' centro docente que cuenta
más de Eiglo y m{'llio de e.z.i.stpucia, f",-
vorecido siempre con las I!impatias de
188 personaR que de!oean UDa enseñanza
sólida f verdadl'ra, 8e 8dmitir~n par..
el presente cursQ, alumoos internos, me-
dlo-penllioni..taR y vigilados.
Peoelón módica y vlguancia asidua.
Eu~ñanza gratuita.
PíJanse 1O(",rmes al Rdo_ P. Rector
del Q·)legio, quien eoviará al mIsmo
tiempo el Retr1amento al que lo solicite.
El curso de 2 A ensManza comellzará
el dia 1,0 de Oc.tubreo, y la8 svlicitudell
de ingre60 deberá u hacerse ero este mes
de septiemhrl'l.
Se adVIerte á 10El interess.dos que los
alumoo.. que de:ieen dar pl'iocipio á 108
estudios gfWt>ralcs del Bachillerato tie-
llr.n ante~ que ¡:ufr¡r exám~o de ingreso
en un lastltUtO cuaiquiNa, y scredltar
por medio ole un certlficaJo quP ya han
sido aprobados eu du.:ho exámt'n
Los que se propongan e,,;tudiar \~l
priq:¡N curso como alumoo~Ujru de-
bclrJll probar 6U competencia ~n las
8f¡¡ignaturas de primera enseñanza aote
un t· IbU'lal formado por profeoore.. de
este Colegio.
". "Coe la sala desbordante de público
selecto celebraron el martes "o función
de benefiCIO las aClrices Sra Cor\Juen
y Srta Gil López, á quieoe! sus admi-
radores n,tificironle! 8U8 simpatías /;r~­
butindoles ruidollOS aplau"oll.
So repreaent.ó liSio Familill n de
Miguel Eobeogara y,y si la in t.erpretllcié o
fug irreproob"bl~, recoooéntró el pú-
blico 8\.1 atenoión @n la Srta Gl1 Lópp.z¡
la nliia t.rt\"itlij~ que huida del colegiO
lleg8 á J8 onu de su padre en mODJ604
tos bien crítico! y lIz"rOi"oe pan el au·
tor de su- dl.s que rletllie aquel iUlItlln-
t.e oper8 en 8t1~ oostumbres y manera
de vi\'lr un oambioJ de vHa comple.to,
L" n.rución que haoe de .oa t.ravesu-
rilo!! eu el coif'glo, 8US ademanes de chi-
quilla, que qatere de uoa vez gozar de
le IIbertarl que el mundo le ofreCE" 1,04
das o... aut.a~ situeciones tiene la obra,
cOnllitltuyen OtrOiil t.ntoo. trIunfos r,ara
la joven bent'fioiarla 'lue oyó lalil m'~
Slocens ovacif'lnes qUG este público ha
tributado a artista alguno.
"" "Con los demás actOrilli de la Compa·
ttia el sábarlo celebra 8U beneficio el
muy excelente y discreto Sr. Aguilar,
Los murmullos de aprobación con
que el públlco ha 1Itl.lud&do siempre la
aparunón en t'llIceu& de aquellllmpatlCo
artistllo, sou claro auguri<> de 108 triun-
fos que pan aquella noohe le aguar-
dan y estamo! llt'gl1r08 que no meoores
lIerán itJs de los ~res. Ortega, Baroe-
nilla, Bea", Corcuen, Mata, Sáuchez }'
Valdemoru,
IU,!, notridÍlli·. c.8 aplll.Ulll)ll, y eo so io-I
terpretacióu la Sra Valdemoro que
celebrll.ba aquella nocbe su bendicio,
rayó ¿ inooomen8urable altura eo el
papel d" Encarna, hoda ma~bacbn
montaraz, que dedde 9U ~ntrada al ser-
vi ;io d@! noble y rico O Balta..ar de
QUlfioue~, que resirie en Olivares, pin-
wresco pueblo eoolavado en la provlo-
oia de Eevilia, en cuyo moment.o arisca
oortadll. y vel'¡;ouzo~lI,. llpenaa se atr"ve
i levantar la extn~ll.da vist.a dellltlelo
hasta que t.lu~il!l y !leñora de la Oa!l8 y
del aorazóu de Bldtaaar se euouentra
uuida á él por el matrimonio, pasa por
UOf\ serie de sitnuOlonel'l cuya illterpre-
ta.ciÓn dIficil • lre \ituon de excelente
artista ti la $u. Valdemoro que basta
eo sos mas pequeños detalles v¡ "ió CaD
~ara habilidad tan ioteresante penooa-
Je.
- Bien hayan 101l arti.!ltas que tan ex-
pootáneo!l aplausos saben arrancar al
espectador.
LA UNION
"" "La captura y 108 sllfrimlE'utO& dE'l
Roghi agraodan la figuru de Bu-Hama4
ra, haciendola simpática ante el mllD-
do.
El Sultáo, que 6010 pudo veJcerlo
coo la traición y la fall'ía, lo expone
abora al ludibrio y ú la befa de F;U<i súb-
ditos, encerrano. como uns fiera, eo
una jaula de hierro, y ese hombre. que
recorrió el imperio eo triuufo, que ejer.
ció !'oberunía. efediva. poniendo eo en-
tredicho la de Mute! EIll.ftd, sufre con
\!otl'reza los insultos de &;te y mira conI
de¡:precio al populacho cobarde quo,
hace todavía unos días. temblaba ante
IlU nombre.
No cs.be duda que Bu-Elamara el¡ una
figura extraordinaria. l:Iimpática, que
pillará acuo é. la posteridad con la au·
reola dt: uo m:'irti!' y de un luchador
por la libertad de so pueblo.
La desgracia no le ~bate ni le amila-
na yes R",fid quien aute él, tiene que
humillarse como pasa á todos los des-
potas cuando se encuentran frente 3
frente dI' la oo~:l1f>za y del valor.
&Illlhtima que un rebelde de esa Da·
turaleaa tenga que morir como una fie·
ra vUliar eutre los barrotes de uua jau-
la y temendo que soportar 108 aullidos
del populacho, sin qu~ BU zarpa pueda
hacer pre.:a.
Europa debía acabar con ese espee-
t6culo bochotnosc, imponiendo al bár-
baro Mule, Haftd más regpeto al dere·
cho de gl"ntes ! evitando la pxhibición
del Roghi de pueblO en pueb.o como
aquí se exhibe!.l Ciertos animales eu los
jardiue8 zoológico.o; y en lai barra~as
de lae (mas.




No habían terminadll de salir á la ca-
lle 108 tjémplares de neestro número
.nt~rior, cuando ya recibimos el pri-
mer paquete de prelldas de ro\)a blauca
para loa enfermos de Ml;'lilla No cspe,
rábam08 menps d1 nuestros lectores.
¡"aa hOj:'HI de ioritación, particular-
mente repnrLidas tambiéo d2n Sil resul·
tildo. Gracias á todos y el ruego de que
CUantOIl deseen enviarMB alg(l, lo ha·
gan á la mayor brevedad, para poder
reaaitirloa enseguida á sU destino,
Otro día publicaremoll la lisla de }(ls
donaotes
31 Agosto de J909.
CARIDAD.m
Se trata de un S~oador ly Diputado
electo, que 00 puede fler dl'tf'Dldo, por-
que 00 se le ha cogido "lll flagll.Dtl ll cn-
melleado delito alguno, ni ¡:e 1('. pUl"de
proceciar mient~as 13S Cott~8 no resuel~
van acerca del 6uplicatoriu que el i Der.
militar eleve. Esta ea la' doctrina h'gal
lisa y lIaoa, aio que baya motivo ¡¡ io-
tl'rpreLación, porque tanto el e~p¡tltu
como la letra 00 vuedeo ser u..óa cia-
ra 11.
Por lo taol;o, el Sr Sol y Or~ga está
en el extranjero, porque quiere, 00 por
temor de q,Utl flle~e {\ ser detenido, ¡Jues
la SUflpeOl:llÓn de garao~ía8 DO alcanzan
á la illmunidad del Senador 6 del Di·
putada.
Si el Sr. Ugarte ha afirmado qneel
Senador por Guadalajara y Diput'lóO
electo por Barcelona había sido pro('p.-
aado-y nada metiOS que por incendia-
rio-ha comt:ttdcl error, no p¡>rdollable,
ciertameotd, en quien, COlDO él, ostRnta
la represeotaclóo del Miui."terio públi-
co. Más creible t:8 que E'l error parta de
la interpretación que el Sr. Luca de
Tena baya dado á las manile$t3ciones














insudada en los tal1('l'e5 de plate-
rí, de O. JIAIlIANO JIARCUE·
LLÜ, Bcll ido, '17
Precios económico!:;.··Ss garantizan
las composturas.
El mejor alimento fosfatado
PARA NI~üS
pwm EN T~DA~ PARm
Agente ea Anglo. J. BUSSET, Za'
rOI/",za.
PUlJtos de ,enta en Jaca: Farmac;iu
de los Sres. Gllrcic. Comercios de }os




PROTOTIPO 0& LAS AGUAS NITROG&RIDIS





ras espl'ciales y Bachillerato, dc lns
8sign3turas de Fí~ica, Qulmicu, F1Sio'
logia é Higil'lJC é Hl~toria Natural y
de AritmétICa. y AIg('brll del mismo y
p.nr~. el Magisterio, a cargo do Don
EmlllO HPf",(i (\ Ii"H Célllico 1. 0 de
Sanidad ~ o .,.¡<¡ de la Farma-
cia .ilJillta~ '" laza, Profesor
que. ha "id ~ smas en Aca·
demlas y ,), }'':ocorvorado8 á
EF-tllblecim ·lo¡ .' 'les, Honorarios
módí~s y " I"TV les. Informes y
condiCiones, CIUdadela, pabellón Dllme·
ro :M
Gran surtido en retortas,
holanda~ nos de oro y
todo '"'~" '!S! rtít:ulos blan-
nos 19odón. ln-
men, " vil de tiras
borda
Se arriendan ,." ]a
-_ ..-
• •casa paraVIajerOS
C.m"i.... ó imcnladJ.d.. d. !KVII!~ID.\ OfIQ.lL; DI 15 JUNIO Á21 mllYBRI
fOl! dlente~; aparatos bucales para 1091
que l.lQbldD gaug.!S03 Á. cm.lstlcueucia Habitaciones: TUlla ordinaria: de!de
de alguna. pf'rfOrlll'lóu palatlDll., CO~ la 2'25 á 15 pe!>et.l.s.
g.rautl& de hablar claro en qUlUoe
días. Fondas: llesde 4 á 12150 pelleta!!.
ESI;r ('11 Jal';¡ pi s(l~unJo Jo- Carrua ",'IL - '¡'i.fi.¿'IIi~o. diligen-
ciu. lau ...... - \ ilea, desde el
mioi;u tlt-l !1l'(I~f'lllt' SCllliembrr. 10 de J, -:: rUDS. líosa de
dllrlllle lr('¡) d;;J~, t.'U la Calle Ma- Pan (F,.~ ~ de8de el 20.
)ur ¡':-I¡uill<l ¡¡la tkl Carmen (prin Cnlr i! ''''!''t iitf:'Ítá laCbamberga.
Luz elóotri-:&.=61!fa de desinfección.
ci¡llll dI' la CUlIfilf'I'ia LA DIPE- -Gran CUIDO ccn IIffiplia t.erraza.=
nl\l..) de 9 de la mÚl:1ll3 i. i de I Correos y Telégrafo.
la tUl'!'. Pídánse tarifas, folletos é informel
al Administrador general.
___&_,~.H'_--
ObLurb.cioDeS ó emplast",s en oro,
amalgll.'nB, Ct'llJellto )' porcclaoBd.
E;üraccioncs con 101 mejores aoesLé-
sieolO Coeaillll, Beut'sol, B"t.oreina, Doc-
tor \Vlt.e, Summoformo.
Dientes d<·elle JO p"'"etllS en adelan-
te, garantizarlos.
~=====a;¡::-GARANTIZADOS
RF05FATOS=~lTRATODE S05A=5AL~:S rO'l'A.51CAS I [TC. ETC,
ABONOS MINERALBS
ANUBL 4MBBOS
OFICI:\AS: PLAZA DE LA SEO, '3, ZARAGOZA
lA:! Decesi ll\iAS de la go,eTa, rileS 00-
mo elll'Eihido, ha h~hi lo IUntha..¡ y muy
Iarn!!Ilt.jl,ble~ Lnjos eu I.JS Últ.lmos com-
bales, .ino las contlugl!llcias que pne-
d¡;1l sobrevl.'Gir l~Oll m.,nivo de I&solJe-
raciones qne hao de realiz<H~e en .\te-
lilla.
CLim\ .DIiJNI({C- ACarrero
m,A D.,--- • ,
Cirujano Dentista de la Pacul-
tad de Medicina de
]Y."ADRID
___--=S=-.=E=-=C-=CJ:_O N' DE .4"UN elo s
Exquisitos Chocolates
Por sn fabricación cs nerada y púr la superioridad de sus clases, hacen qne
quicu los pl'lleba una vez los pida siempre. Clascs dc I á 3JPc:t~a'.::s.:-:..::M~a,:-y~o,::IC'.',-,I:.~4:.·_-=-__;- ~::--=
LA INTeRNACIONAL~
Gran-
Prr ..."101;, .... fln }I,'dalla de 01'0.
<
t " '.Iel Dr, Treviño
j . b d.llllcJ-.: <. ,'Jcrea 0,11. /2.,
C<ln .<;-:." U~ d"utadura,;- por los
mas motl rI sistemas en oro, plati-
no, oaucbollt, r\ientes fijos, Pivotes, Lo·
jau!, Riekman¡ trabajos de pueute~ en
oro) sin pa!ariar, fijr,,¡ j' movlbl",s; eo·
rOlJa~ de or,) y p{,rcl"ll'.tJB.
=-~~===='"F'=~~--~=;-.L:::;;..\.;=fU:::;;N;..:,'I~O;;~~. ~~===""F"=~===,==~==
= I BOLSA
Coliz«cidn oficiol de la dI Madrid In ,1
dio 31 .w I.leplicmbre de 1909.
Valores del Estado
Inferior.
Fin corriente....•..... , .. 8~'7!s
Idem fio próximo. . .. . .... 8f¡'j~
Serie F. de 50 000 peseta"llomiDale4 8\ $
» E. de 'l:$ 000.. " g4·ns
» D. de- l'l 500" .. 86'00
" r. de 5000.. .. 86'20
» O. de ~ 500 IC « 86'00
» A de :SOO o ,,86'00
» G J H. de 100 y tOO lOO 00
1En diferenles series ".' •..•
I Amorlizabl, 00,82:1
Serie F. de ~O.OOO ptas. DomlOalet... QO,~7
lJ E de 25 000.. " 3 'O,i-O
» [). de 12000 ti: » lOO 00
• C. de ti.OOO« » 100 00
D B. de 2 MO« " 100'"
1) A. de 500 u: »
En dlrerente~ seri!"!. • . . . . . . .. •
Obligaciones del Tesoro «
Serie A de 500 pesetas. . . . . • . . Al ,ISO
» B de ti 000 » ...•... 10,00
Cambios
Londres. • ' . • • . . . . • . . . •• 27,'l1S
Paria I •. 9,~
'l'¡p. Vda. R. Abad. Mayor,16
•
PAPEL MANILA
para el comercio, impreso en la form.a que se desee, sin
. compet,mcia en:4p,;;rc:;;c:;:i:;:o:;;s"".",==~__:-:_
Especialidad 8n t!'abajos comerciales á una ó va-
riAS tintns.
Esta casa ha establecido un scrvicio p{¡blico de coches desde Jaca á lrs A,'añoncs
y VICeversa. liüHA DE SALIDA, á las 6 de la mañana para regresar el mismo día.
LA INTER_NAOION.AL
T - Gorras y So.~bre-
.0
0)_1"" . ros para ntnos. Se
~ . . -.1 . 'ha recibido lo más moderno
'i< -, ,"-,!ichos a1'tieulos, propio para la preselite estación.
" os trajes en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
uno en adelante.
JDSE: LACASA IPIENS MAYOR, 28, JACA
_-="::';:'::~':'=":-"'::':";"":';"':'=-:'::'-:'::":":-':'-=-:.:.?-.:::..::2.~::':':"-_
~,_ ..~~prenta de la Viuda ~e R. Abad
~ ~ ICA casa que cuenta en sus talleres con fuerza
"1' _1' l· ,f\ __ ~..: z e ectrlca.
"11"1.} -~------
•
•
,
